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EVENTO
El primer Encuentro Nacional “Tecnologías para la
Innovación Educativa”. UPEL 2005,   realizado en
Caracas del 16 al 18 de Noviembre de 2005.
Dra. Belkys Guzmán de Castro.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Instituto pedagógico de Caracas.
Este encuentro nacional tuvo como propósito propiciar un espacio
de re exión e intercambio de experiencias educativas innovadoras,
mediadas por las tecnologías de información y comunicación (TIC)
en el ámbito especí co de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL), como universidad generadora de nuevos espacios de
aprendizaje.
Para ello se plantearon los siguientes objetivos:
Proponer nuevos modelos pedagógicos y organizacionales para
la aplicación de las TIC en el contexto de la UPEL.
Generar un cuerpo de recomendaciones técnicas y pedagógicas
en cuanto al uso de las TIC.
Establecer las pautas para construir o vislumbrar nuevas
perspectivas de aplicación de las TIC en nuestra Universidad.
Uno de los grandes logros del evento fue reunir gente de toda la
UPEL (autoridades, docentes, estudiantes y publico en general)  interesada
en el área. Se implementó por vez primera en un evento nacional la
comunicación asincrónica a través de del grupo llamado eventoupel@
gruposyahoo.com mediante el cual se informaba acerca de los temas,
ponencias, etc a los diferentes miembros de las comisiones organizadoras
quienes se encontraban en diferentes zonas del país.
A través de este grupo de discusión se emitían  opiniones, se
analizaron y aprobaron materiales, ponencias, trabajos, así como también
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se participó en discusiones y tomaron decisiones relacionadas con el
evento.  Además de la revisión y elaboración de todos de los materiales,
página web del evento, trípticos, entre otros. El arbitraje de tres evaluadores,
por cada trabajo inscrito, de parte de la comisión académica con las reglas
para su aceptación o no, también fue llevado a cabo de esta manera.
Otro acierto, fue la transmisión radial (interna IPC) del evento,
teníamos la oportunidad de oír  entrevistas de las autoridades involucradas
en el evento, así como también información relacionada con la actividad
académica del día: foros, ponencias, conferencias y de la  logística del
mismo.
En los tres días que duró esta actividad, se realizaron Siete
Conferencias centrales de parte de las autoridades de la UPEL, del
Ministerio de Educación y Deportes, del Ministerio de Ciencias y Tecnología,
y de dos invitados: Clotilde Fonseca y Graciela Díaz. De igual manera se
pudo participar en dos foros: Modalidades de estudio apoyadas en las
TIC: UNA UCAB, USB y Plataforma tecnológica y gestión de aprendizajes
SADPRO, UNA y UNIMET. Cuyas temáticas fueron objeto de la discusión
en las mesas de trabajo de la última sesión.
Otra de las actividades centrales del evento fueron las ponencias,
ellas se presentaron bajo las modalidades de ponencias orales y de
carteles que permitieron generar excelentes discusiones. Lo cual permitió
conocer la inquietud que existe en la UPEL por la incorporación de las
TIC en los diferentes institutos. Tenemos las mismas preocupaciones pero
todo ese conocimiento tácito no había hecho explicito ni dentro ni fuera de
la universidad, por lo que esta actividad permitió conocer las diferentes
acciones que al respecto se llevan a cabo.
 Las  temáticas de las ponencias fueron:
Cultura organizacional
Gestión de entornos a ambientes de aprendizaje.o
Modelos para gestionar el cambio en las organizacioneso
Formación docente en el área de las TICo
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Aplicación de las TIC a las diferentes disciplinas
Diseño, aplicación y evaluación de software educativo.o
Cursos en líneao
Usos de laboratorios informáticoso
Estrategias didácticas basadas en las TICo
Modelos pedagógicos que sustentan la aplicación de laso
TIC
Plataformas tecnológicas
Software libre vs. Software propietarioo
Experiencias en el uso de plataformas tecnológicaso
En los tres días de desarrollo del Evento, se presentaron muestras
en diferentes stands, tanto de empresas relacionadas con la temática como
institucionales. En ellos Microsoft, el Ministerio de Educación y Deportes,
el Vicerrectorado de docencia, de investigación y de extensión, además de
los núcleos de la universidad, presentaron su producción. Entre ellos se
pudieron conocer: programas de postgrado, cursos de pregrado, líneas de
Investigación y desarrollo tecnológico y en nuevas tecnologías. De igual
manera se presentaron actividades de extensión, programas de diplomado,
así como  diversos CD-Rom que sirven de apoyo a asignaturas, además
de una variedad de materiales auto-instruccionales, ambientes web,
programas de radio y TV, videos variados, según el contexto de nuestra
universidad.
Como parte de las actividades llevadas a cabo, el Departamento
de Tecnología Educativa del Instituto Pedagógico de Caracas, sede de
este primer encuentro, presentó actividades para homenajear a profesores
jubilados del campo de la Tecnología Educativa así como una exposición
en la galería de Arte para mostrar a estudiantes, docentes, investigadores
y tecnólogos algo de la historia, recuerdos, desarrollos tecnológicos para
hilvanar una historia llena de importantes  avances en tecnología educativa
hasta mostrarla como es hoy en día como evidencias de un camino de
evolución exponencial. Es así como el Departamento de Tecnología
Educativa del IPC- UPEL  ofreció una muestra de medios audiovisuales y
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otros recursos instruccionales empleados por los docentes en Venezuela,
en el marco del I Encuentro Nacional de Tecnologías para la Innovación
UPEL 2005.
Esta exposición que constaba de una muestra de fotografía,
audio, video, computación, a ches, hizo que propios y extraños admiraran
los avances de la tecnología educativa en las paredes del IPC. Esta fue
expuesta con asistencia de docentes, egresado y los estudiantes de la
institución y de escuelas y liceos cércanos.
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